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Risa Fibriana Tito D1212061. PENGARUH PENGGUNAAN HANDPHONE 
TERHADAP AKTIVITAS PENJUALAN (Studi Korelasi tentang Pengaruh 
Penggunaan HP Bagi Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan Aktivitas 
Penjualan di Kalangan Ibu Rumah Tangga Reselller Fashion Hijab 
Surakarta Tahun 2016) 
 Handphone sekarang sudah berkembang sebagai telepon pintar atau 
smartphone adalah sebuah media baru dalam proses komunikasi. Handphone 
tidak lagi hanya digunakan sebagai sarana bertukar informasi saja namun seiring 
majunya teknologi handphone banyak dimanfaatkan untuk memperlancar 
kegiatan usaha. Salah satu usaha yang saat ini banyak diminati masyarakat yaitu 
reseller atau menjualkan produk kembali dari produsen tanpa harus memiliki 
banyak modal. Fenomena reseller ini dipicu dengan maraknya transaksi melalui 
toko online. Merebaknya toko-toko online di website seperti lazada, bukalapak, 
tokopedia memicu pelaku bisnis menawarkan produknya. Dalam penelitian ini, 
penulis menggunakan penelitian kuantitatif untuk mengetahui adanya pengaruh 
penggunaan handphone bagi ibu rumah tangga dalam meningkatkan aktivitas 
penjualan di kalangan ibu rumah tangga reselller fashion hijab Surakarta. Metode 
pengumpulan data primer melalui survey dengan menggunakan kuesioner. Teori 
komunikasi yang digunakan New Media. Populasi dalam penelitian ini adalah 
kalangan ibu rumah tangga reseller fashion hijab di Surakarta tahun 2016. Dengan 
menggunakan random sampling responden sebanyak 100 orang. 
Berdasarkan hasil pengolahan data dengan SPSS 16 terhadap variabel 
independen dengan variabel dependen menggunakan regresi linear berganda. 
Dimana variabel indepennya adalah lama dan frekuensi penggunaan handphone. 
Sedangkan variabel dependennya adalah aktivitas penjualan. Hasil perhitungan 
SPSS 16 menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut secara simultan 
mempengaruhi aktivitas penjualan reseller fashion hijab ibu rumah tangga di 
Surakarta. Besar pengaruhnya adalah 37,9% dan sisanya sebesar 62,1% (100% - 
37.9%) dipengaruhi oleh faktor lain. 
 


















Risa Fibriana Tito D1212061. The Effect of Cellular Phone Use on Selling 
Activity (A Correlational Study on the Effect of Cellular Phone Use on 
Improving the Selling Activity among the Hijab Fashion Reseller Housewives in 
Surakarta in 2016) 
Cellular phone is already developing into a smartphone constituting a new 
media in communication. Cellular phone is used not only as a means of 
exchanging information but also as a means of operating business smoothly as the 
cellular phone technology develops. One of businesses attracted much attention is 
reseller or reselling a product from producer without large capital. This reseller 
phenomenon is triggered with the rapid developmentof transaction through online 
shop. The development of online shops in website such as lazada, bukalapak, 
tokopedia triggers the business performers to offer their products. In this 
research, the writer used quantitative research to find out the effect of cellular 
phone on improving the selling activity among the Hijab Fashion Reseller 
Housewives in Surakarta. The method of collecting primary data was survey with 
questionnaire. The communication theory used was New Media. The population of 
research was Hijab Fashion Reseller Housewivesin Surakarta in 2016. The 
sample of research consisted of 100 housewives taken using random sampling 
technique.  
The data was processed using a multiple linear regression on independent 
and dependent variables with SPSS 16 help, with cellular phone use length, and 
frequency as independent variables and selling activity as the dependent variable. 
The result of data processing with SPSS 16 showed that those two variables 
affected simultaneously the selling activity of Hijab Fashion Reseller Housewives 
in Surakarta. The size of contribution was 37.9% and the rest of 62.1% (100%-
37.9%) was affected by other factors.  
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